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Неке детерминанте саопштавања лоших вести о успеху, понашању и напредовању 





У савременом свету све се више говори о потреби развоја сарадничког односа родитеља и 
школе, при чему су још увек присутна традционална схватања овог односа. У недостатку 
поверења између родитеља и школе, као једно од важних питања поставља се 
проблематика саопштавања лоших вести родитељима о успеху и понашању детета од 
стране наставника, при чему конкретна истраживања ове појаве недостају. Актуелно 
истраживање имало је за циљ долажење до сазнања о карактеристикама ове појаве, а пре 
свега како наставници доживавају саопштавање лоших вести, као и да се утврди 
евентуално постојање потребе за додатним едукацијама наставника у овој области. 
Резултати показују да наставници имају тешкоће у саопштавању лоших вести о успеху, 
понашању и напретку ученика родитељима, при чему углавном примењују адекватне 
начине, док је њихово мишљење о потреби за додатном едукацијом о овој проблематици 
подељено.  




Some Determinants of Braking Bad News on the School Success, Behavior, and Progress of 




In the modern world, there is an increasing talk on the need to establish a collaborative 
relationship between parents and school, but traditional understandings of this relationship are 
still present. In the absence of trust between parents and school, one of the important questions is 
the problem of the teacher's communication of bad news to parents about the child. The current 
research aimed to determine the characteristics of this phenomenon, and above all how teachers 
brake the bad news to parents and in what ways, as well as to investigate the possible need for 
additional teacher education in this field. The results show that teachers have difficulty 
communicating bad news about students' success, behavior, and progress to their parents, using 
mostly adequate methods, while their opinion on the need for additional education on this issue 
is divided. 
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За разлику од прошлих времена, када су родитељи били врло дистанцирани од школе и 
наставника, али и обрнуто, у данашњем савременом, демократском друштву, родитељи 
желе да дају свој допринос у конструкцији курикулума усмереног на дете (Kosić, 2009). 
Наиме, они желе да учествују у одлучивању, планирању, реализацији и евалуацији 
примене наставног плана и програма. Истовремено, активним укључивањем у рад школе, 
постају одговорни за оно што се у њој догађа (Maleš, 1995).  
Породица и школа су два основна и незаменљива фактора васпитања. Упркос њиховим 
разликама, треба имати у виду да школа има важну улогу у припреми породице за 
образовање детета. Ова два система су заинтересована и укључена у развој и напредак 
детета и теже да од њих изграде независне и креативне личности. Због тога се од њих 
захтева блиска сарадња и међусобно допуњавање. Питање сарадње породице и школе 
присутно је од почетка школовања. Иницијатор ове сарадње треба да буде школа, али је 
сваки предлог родитеља пожељан. Наставници, а посебно одељенски старешина као 
значајна особа у животу ученика, родитеља и школе као образовно-васпитне установе 
може да допринесе побољшању и подизању квалитета ове сарадње (Радосављевић, 2016).  
Правовремена, континуирана и осмишљена сарадња између родитеља и одељењских 
старешина води ка успеху и напредовању сваког ученика. 
Како би се постигао циљ који је на врху приоритета свима онима који су у васпитно-
образовном контакту са децом (родитељи, наставници) а подразумева стварање 
самосталне, свесне и одговорне личности детета, неопходно је успоставити повезујућу 
карику између родитеља и наставника а та карика управо носи назив партнерство. Овим 
појмом се жели истаћи важност равноправне комуникације, договарања и међусобног 
поштовања (Epstein, 2001).  
Повезаност или партнерство родитеља и наставника подразумева редовне састанке на 
којима ће родитељи разговарати са наставницима о напретку детета и комуникацију путем 
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телефона или е-maila за додатно информисање о детету са обе стране или сугестије и 
предлози наставника који би родитељима биле од велике помоћи у њиховом раду са децом 
код куће (Epstein, 2001).  
Сарадња са родитељима је динамичан процес који подразумева „уметност“ развијања 
позитивног контакта са родитељем, истину,  уважавање и поверење.  
Један од сегмената наставног процеса је саопштавање, како добрих, тако и лоших вести од 
стране наставника када је у питању успех ученика, напредовање или понашање њиховог 
детета. Саопштавање неповољних информација о ученику за многе наставнике 
представља потешкоћу са којом је потребно да се изборе како би се одржао неопходан 
проток информација потребних за планирање наредних корака. Лоша вест је свака вест 
која негативно мења поглед родитеља на будућност његовог детета. Многи родитељи се 
до  детаља сећају момента када им је саопштено да њихово дете има дијагнозу која 
упућује на хроничан карактер сметњи. Начин на који су добили иницијалне информације 
има велики утицај на то како ће породица у будућности превладати стрес изазван 
сазнањем да дете има извесне потешкоће (Davis, 1995). 
Већина просветних радника се у једном тренутку мора сусрести са саопштавањем лоших 
вести родитељима. То укључује прилагођавање информацијa и настојање да се разуме 
родитељска перспектива. Психолошке последице саопштавања лоших вести на нагао и 
неосетљив начин могу бити озбиљне и дуготрајне. Овакав начин саопштавања, такође, 
прети да наруши партнерски однос родитеља и школе уопштено. Саопштавање лоших 
вести је вештина која се може научити и развијати праксом. Одговарајући ниво едукације 
о комуникацијским вештинама требао би да буде неизоставни део стручног усавршавања. 
Имајући у виду наведено, предмет овог рада јесте испитивање карактеристика 
саопштавања лоших вести о успеху, понашању и напредовању ученика родитељима од 
стране наставника.  
Циљ овог истраживања је било утврђивање како се наставници суочавају са 
саопштавањем лоших вести родитељима, као  и начин на који то раде и да ли постоји 




I ТЕОРИЈСКИ ДЕО ИСТРАЖИВАЊА 
 
 
1.1. Историјски контекст схватања односа родитељ-школа 
 
 
Један од кључних аспеката успешног исхода васпитно образовног процеса свакако јесте 
сарадња породице и школе. У различитим периодима развоја људског друштва, међутим, 
схватање односа породица-школа и његовог утицаја на образовни исход код деце је 
значајно варирало. Наиме, у ранијим периодима увођења обавезног образовања, породица 
и школа су схватани као засебни, међусобно неповезани системи при чему је улога 
породице-родитеља схватана као превасходно васпитна, док је домен школе образовање 
деце, иако је још у 17. веку Јан Амос Коменски указивао на неизбежну повезаност ова два 
друштвена система (Малеш, 1996; Ленард, 2017).  
Развој друштва, пре свега глобализација и демократизација као и промене у перцепцији 
улога различитих душтвених система, условио је потребу за проналажењем таквих 
наставних курикулума и циљева обазовања који ће да прате савремене друштвене процесе 
као и  социјални контекст у коме се дешавају (Kрстић, 2017). Указује се да увођењем 
обавезног образовња започињу и непосразуми између пордице и школе, првенствено 
услед губљења радне снаге у породици, као и због претње казном родитељима чија деца 
не похађају школу, а чиме се доказује снага државе и јача проблемтичан однос родитеља и 
школе. У 20. веку, услед јачања захтева родитеља за укључивањем у рад школа, почињу се 
развијати различити модели сарадње породице и школе, који се у основи могу поделити 




• Сарадња као нема потпора родитеља напорима школе - у основи, сарадња се 
своди на присуство родитеља састанцима и другим организованим активностима 
школе; немогућност одабира школе од стране родитеља (дете иде похађа школу 
према месту становања); 
• Образовањем родитеља до једаких шанси за све - пружање једнаких шанси свима, 
засновано на схватањима да се развој личности детета одвија под утицајем средине 
при чему једнаке шансе у образовању омогућавају смањење сиромаштва и 
неједнакости у друштву; 
• Покрет васпитне заједнице - који се јавља седамдесетих година прошлог века и 
заснован је на схватању да се зближавањем зајднице и школе смањују разлике у 
вредностима које промовишу ова два система; 
• Захтев родитеља за учествовањем у одлучивању - покрет потиче од родитеља 
средње класе чија су деца у државним школама а који траже право на инфомисање 
и учешће у одлучивању о образовној политици; 
• Родитељи оснивачи алтернативних школа - као резултат незадовољства родитеља 
радом државних школа (Малеш, 1996: 79-82). 
Наки аутори указују да проблематичан однос на релацији породица-школа егзистира и 
у савременоm друштву, а огледа се у принципу селекције који постоји у школи а од 
кога зависи даље школовање детета, при чему већина родитеља жели да њихово дете 





1.2. Модели сарадње родитеља и школе 
 
 
Као основни модели односа наставник-родитељ, у литератури се истичу следећи: 
 
• Протективни модел - акценат је на избегавању конфликта између наставника и 
родитеља што се постиже потпуном сепарацијом. Образовање је задатак школе и 
наставника, док је „мешање“ родитеља непожељна пракса. Овај модел се сматра 
најчешћим; 
• Експертски модел - наставници се схватају као експерти у свим аспектим развоја и 
образовања деце док је улога родитеља у прихватању информација и инструкција 
те је њихова улога субмисвна (без преиспитивања одлука и запажања наставника), 
при чему наставник губи значајн информације о детету које може добити од 
родитеља;  
• Трансмисиони модел - наставници се и даље сматрају експертима у области али 
прихватају да родитељи имају значајну улогу у напретку детета; 
• Модел унапређења курикулума - родитељи могу допринети унапређењу курикулума 
и побољшају образовне циљеве школе; наставици и родитељи уче једни од других 
што наставници могу видети као опасност; 
• Потрошачки модел - родитељ има контролу над одлукама, улога наставника је да 
изнесе све релеватне информације и могућности родитељима и помогну им да 
донесу одлуку. Овај модел је у супротности са експертским јер се наствници 
стављају у зависну улогу и одузима им се професинална аутономија; 
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• Модел партнерства - као најадеквтанији облик сарадње родитеља и наставника а 
који подразумева двосмерну комуникацију, међусобу подршку, заједничко 
доношење одлука и подршку учењу (Hornby, 2000 према Steh, Kalin, 2011: 84-87).  
Сарадња се схвата као заједничко деловање две или више особа/организација усмерено ка 
постизању одређеног циља, док се партнерство дефинише као добровољан и безуслован 
међусобни однос родитеља и наставника који подразумева сарадњу а у циљу бољег 
разумевања дететових васпитних и образовних потреба. Традиционално сватање сарадњу 
види као однос у коме родитељи препуштају одговорност за образовање деце школи и у 
коме се не очекује директна укљученост родитеља у рад школе која одређује образовне 
циљеве и  обавештава родитеља, по потреби, о напредовању детета. Традиционално 
схватање, дакле, подразумева веома оскудну комуникацију између родитеља и школе и то 
на иницијативу школе. Партнерство подразумева одговорност и активно учешће свих 
актера образовног процеса, а то су, првенствено, наставници, ученици и њихови 
родитељи. Акценат је на честој комуникацији родитеља и школе, обостраној жељи за 
стварањем позитвног окружења и заједнички дефинисаним васпитно-образовни циљевима 
(Пахић, Миљевић-Риђички, Визек-Видовић., 2010). Указује се, такође, да је партнерство 
родитеља и школе однос који је потребно неговати још од предшколске установе и који се 
развија пратећи следећу, кумулативну путању: 
 
• Учешће породице - у различитим активностима које организује установа; 
• Укључивање породице - учешће породице у осмишљавању, развоју и реализацији 
активности; 
• Ангажовање породице - иницирање активности од стране породице; 
• Партнерство - уколико се негују и подстичу претходни облици, они израстају у 
партнерство родитеља и школе (Крстић, 2017: 545). 
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У литератури се указује на неколико основних принципа партнерства родитеља и школе 
чије је познавање и поштовање неопхдно за успостављање адекватне сарадње: 
 
• Равноправност - свако има право на сопствено мишљење, одлуку, предлог, 
неслагање; 
• Комплементарност - између родитеља и наставника постоје разлике, које су 
последице различитих знања, искуства, прилика, а које се посматрају као 
потенцијални ресурси који се узајамно допуњују, а не као препреке сарадњи; 
• Компетентност - у изградњи партнерских односа неопходно је да наставници и 
родитељи препознају да су знање, вештине и ставови оних других драгоцени - овај 
принцип је основ за узајамно поштовање и полазна тачка за заједничко планирање 
подршке ученику; 
• Аутентичност - сваки човек и свако дете су аутентичне личности са сопственим 
снагама, потребама, страховима, интересовањима, особинама, емоцијама које уносе 
у односе са другима па њихово међусобно поређење губи сваки смисао, унутар 
многобројних различитости; 
• Демократичност - сарадња родитеља и наставника треба да буде заснована на 
принципима демократичности, посебно на учешћу родитеља у образовно-
васпитном процесу и доношењу свих одлука које се тичу њихове деце (Марић, 
Јовановић, 2018: 127). 
Која је сврха изградње партнерског односа родитељ-школа? За одговор на ово питање 
неопходно је поћи од схватања да се развој детета одвија у интеракцији многобројних 
фактора, међу којима су најзначајнији породица и школа - родитељ најбоље познаје развој 
свог детета, док наставник препознаје његове образовне способности и понашање у 
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школи. Схватања у оквиру теорије екосистема породицу посматрају као отворен и 
динамичан систем, при чему на развој појединца утичу бројни међусобно повезани 
системи међу којима је и школа. Деца се развијају у више различитих контекста у оквиру 
којих постоје различити односи између актера. Један од контекста јесте и мезосистем 
породица-школа који подразумева интерактивни процес посебно између наставника и 
родитеља (Vickers & Minke, 1995).  
Неретко се дешава да родитељ има некритички однос према способностима детета или да 
не препозна проблеме у понашању које дете испољава, те је, у том контексту, сарадња 
наставника и родитеља неопходна. Уколико постоји партнерски однос и координација 
активности у породици и школи, овакве и сличне проблеме је могуће превазићи. Уколико 
постоји сарадња, наставник добија бољу слику о детету и савезнике у родитељима у 
решавању евентуалних проблема, док родитељ стиче увид у образовне способности детета 
и његово понашање у школској средини и вршњачкј групи. Такав однос може резултовати 
унапређењем школског успеха детета, његовог/њеног самопоуздања, просоцијалног 
понашања и слично (Несимовић-Кедр, 2011; Ленард, 2017; Марић, Јовановић, 2018). 
Међутим, неки аутори (Steh, Kalin, 2011) указују да у пракси наставници могу имати 
различите ставове према родитељима - од изразито негативних у оквиру којих се родитељ 
посматра као проблем, до позитивних где се родитељ доживљава као значајна подршка и 
сарадник. Кључни аспект партнерства, према оим ауторима, јесте питање да ли наставник 
може да укључи родитеље у равноправан дијалог, или их ставља у инфериоран положај, 
или сам заузима инфериоран положај имајући потребу да се извињава и правда своја 
запажања о ученику. Ради превазилажења оваквих препрека партнерству, аутори истичу 
потребу схватања да су и наставници и родитељи експерти - једни у познавању свог 
детета, други у области образовања (Steh, Kalin, 2011).  
Са друге стране, и родитељи могу бити ти који имају различите (негативне) ставове према 
школи уопште или наставницима у њој (нрп. неповерење услед лошег личног искуства у 
школовању или услед неадекватне сарадње са учитељем или наставницима у предходном 
периоду). Такав став родитеља не би требао да обесхрабри наставника, напротив - 
наставник је тај који треба да разуме родитеља и да покуша да утиче на промену 
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негативних ставова и изградњу односа поверења и заинтересовансти родитеља за сарадњу. 
Неретко се дешава да су то родитељи деце са проблематичним понашањима и слабијег 
школског успеха, односно родитељи којима је највише потребна сарадња са школом и 
педагошка помоћ и подршка., што изискује додатно ангажовање, емпатичност и 





1.3. Стратегије комуникације родитеља и школе 
 
 
Указује се на неколико облика комуникације између родитеља и школе, при чему акценат, 
када говоримо о партнерству треба да буде на оним облицима који негују 
бидирекционост:  
• Писана комункација - белешке, брошуре, школско-кућне свеске, огласна табла, 
кутија за предлоге, званчна интернет страница школе; 
• Непосредна комуникација - отворена врата, родитељски састанци, радионице; 
• Комуникација путем технологије - телефони, друштвене мреже, имејл (Марић, 
Јовановић, 2018: 129-132). 
Двосмерна комуникација подразумева дијалог између наставника и родитеља, при чему 
њена ефективност произилази из међусобног поверења, заједничког решавања проблема и 
уважавања различитих перспектива. Најчешће, потреба за оваквом комуникацијом се 
јавља када постоји одређени проблем у вези са дететом, што може бити извор тензија на 
обе стране (и код наставника и код родитеља), док је задатак наставника да усмерава 
комуникацију везану за саопштавање лоших вести у правцу проналажења продуктивних 
решења (Gustafson, 1998).  
Као пример добре праксе истичу се редовни, нпр., месечни, телефонски позиви 
родитељима, у циљу међусобне размене инфрмација, бољег упознавања услова живота 
ученика што води и ка бољем разумевању између наставника и родитеља, успостављању 
међусобног поверења и изградњи партнерства (Gustafson, 1998). Указује се, такође, да 
повод састанака са родитељима треба да буду не само саопштавање лоших вести, већ и 
прилика да се дискутује о позитивним аспектима развоја детета, односно, дискусија чији 
је централни фокус дете и његове слабости и снаге на чијем јачању треба радити. За 
вођење адекватног дијалога или родитељског састанка, неопхдно је планирање од стране 
наставника, како би се унапред поставили јасни циљеви и одредио начин на који ће се 
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родитељима саопштити информације. Препорука је да сам почетак разговора буде 
усмерен на позитивне аспекте дететовог развоја и напретка у школи, да наставник 
пажљиво саслуша позицију родитеља, одвоји време да сумира дискусију и, уважавајући 
позицију родитеља, изнесе препоруке (Lawrence-Lightfoot, 2004).  
Јасно је, дакле, да овакав начин комуникације захтева одређене вештине наставника попут 
активног слушања, уважавања и поштовања родитеља, емпатије и једнакости. Посебан 
изазов за наставнике представља интеркултурна комуникација. Поред тога, у литератури 
се указује на значај коришећња савремених технологија (пре свеа могућности сликања и 
видео снимака), односно, могућности да се напредак детета (посебно када су у питању 
деца са сметњама у развоју) забележи и презентује родитељима (Alberto et al., 1995 prema 
Graham-Clay, 2005).  
Иако су облици двосмерне комункације најпогодији за неговање партнерства између 
родитеља и наставника, и други облици такође могу имати предности. Тако се за писану 
комуниакцију указује да може бити ефективна уколико поштује одређене принципе који 
се односе на форму и садржај. Наиме, успешна писана комуникација од стране 
наставника, подразумева преношење јасних и тачних информација које родитељи могу са 
лакоћом да прочитају и да разумеју. Када говоримо  школско-кућним свескама, може се 
рећи да се у оквиру њих примењују најчешћи облици писане комуникације на релацији 
наставник-родитељ. Како би се повећала ефективност ове стратегије комуниакције, 
неопходно је иницијално јасно утврдити које ће се иинформације на овај начин преносити 
и колико често (Davern, 2004). Наставници требају бити сензибилисани у правцу 
постизања баланса у преношењу добрих и лоших вести родитељима на овај начин.  
Поред тога, као ефективан начин писане комуникације говори се и о извештајима 
наставника (report cards) који садрже информације о постигнућу ученика, његовим/њеним 
стиловима учења, социјалном развоју и понашању, а такође могу да садрже и позив 
родитељима да, такође, у писменој форми, доставе своја запажања. На овај начин се могу 
избећи директне конфронтације са родитељима, при чему није препоручљиво да ово буде 
први и једини начин комуниакције када постоје одређени проблеми, када примат треба да 
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буду дијалог, извештаји о напредовању, телефонска комуникација и имејл-ови (Giannetti & 
Sagarese, 1998).  
Као основне препреке успешној комуникацији и изградњи партнерства између родитеља и 
наставника, указује се на дистанцу и неповерење људи према државним инситутицијама 
уопште, као и осећање одсуства подршке, неразумевања и преплављености захтевима који 
се стављају пред родитеље у савременом друштву (Brandt, 1998). Културне разлике, 
такође, могу представљати изазов успешној комуникацији, псоебно уколико наставници 
имају сопствене предрасуде на основу којих посматрају свет око себе, при чему 
превазилажење ових препрека захтева додатно агажовање наставника у правцу 
упознавања и разумевања културних и других различитости и начина на који се оне 
одражавају на развој детета (Colombo, 2004). 
Као што је већ поменуто у ранијем поглављу, и схватања родитеља могу бити препрека 
успешној комуникацији. У том контексту, школа може формулисати водич који би 
понудио родитељима конструктивне начине решавања одређних проблема са којима се 
сусрећу, попут упућивања родтеља на информисање о проблему из више различитих 
извора, активно слушање наставника, упућивање у којим ситуацијама се коме могу 
обратити за помоћ и слично (Hartman & Chesley, 1998). Наставници такође треба да имају 
у виду економске и временске баријере (нпр., радно време родитеља, те наставник треба 
да понуди флксибилне термине отворених врата како би сви родитељи имали једнаку 
могућност остваривања комуникације са наставницима) (Finders & Lewis, 1994). 
Узимајући у обзир економску димензију, погрешно је предпостављати да сви родитељи 
имају приступ или способности коришћења благодети савремене технологије (Ramirez, 
2001). 
Као основне претпоставке успешне сарадње наводе се (Крстић, 2017): 
• Култура установе - од организације простора преко установљених начина 
комуникације; 
• Наставник као рефлексивни практичар и носилац промена - што подразумева и 
адекватне образовне курикулуме самих наставника које ће га припремити за 
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комплексну улогу професије, а која подразумева да је наставник истовремено 
иницијатор, организатор и партнер у комуникацији, као и аутономни доносилац 
одлука и информатор; 
• Нови приступ породици - реафирмација улоге породице у погледу њеног активног 
укључивања, а што подразумева: 
o Родитељску отпорност, односно, вештине решавања проблема, 
флексибилност и емоционалну стабилност; 
o Друштвену повезаност - позитивна вршњачка мрежа родитеља, системи 
узајамне подршке и односи у заједници; 
o Знања о родитељству и дечјем узрасту - активно учење и код родитеља у 
циљу развоја способности разумевања потреба детета; 
o Конкретна подршка када је најпотребнија - неформална подршка и 
расположиви ресурси заједнице; 
o Социјална и емоционална компетентност деце - помоћ детету да 
идентификује и изрази осећања на позитиван начин и други облици помоћи 
и подршке у развоју емоционалне и социјалне сфере детета; 





1.4. Тешкоће у сарадњи родитеља и наставника 
 
 
Много је аутора који указују да, и поред развијених теоријских схватања, доказа из праксе 
и развијених модела, укључивање родитеља и партнерство још увек представљају пре 
идеално замишљен циљ него реалност у пракси (Binns, Steinberg, and Amorosi 1997; 
Christenson and Sheridan, 2001; Williams, Williams, and Ullman, 2002; према Hornby and 
Lafaele, 2011).  
Препреке у сарадњи родитеља и наставника могу бити у вези и са самим стилом који 
наставник примењује, а који се могу поделити у неколико категорија: 
• Демократски стил - активно укључивање детета и породице чије су основне 
карактеристике спољашња мотивација заснована на примеру, допуштање развоја 
компетентности детета, демократија заснована на неформалним односима. 
• Ауторитарни стил - постављање чврстих правила и стандарда без могућности 
преговарања о истим; спољашња мотивација заснована на ауторитету наставника, 
дисциплина као циљ васпитања, институционализам. 
• Стихијски или равнодушни стил - не постављају се границе и циљеви, минимално 
ангажовање у начину рада ученика и сарадњи са породицом (Милошевић, 2015). 
Стилови наставника нису међусобно искључиви, односно, могуће је њихово преплитање. 
Успешна сарадња, такође, зависи и од личних и професионалних комептенција наставника 
а под којима се подразумева целокупност ангажовања наставника да би се остварио 
одређени циљ и могуће их је дефинисати кроз три конструкта, а то су знање, вештина и 
мишљења и ставови (Милошевић, 2015). 
Препреке у сарадњи родитеља и наставника могу имати различите узроке, при чему их 
Хорнби и Лафаел (Hornby, Lafaele, 2011) деле, на онову поделе на категорије породице, 
школе и шире заједнице, на неколико подкатегорија (слика 1). 
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Говорећи о уверењима родитеља, најпре се мисли на схватање улоге родитеља у 
образовању деце (нпр., да ли родитељи мисле да је њихова улога да одведу дете у школу 
док је у домену образовања искључиво одговорна школа) од чега даље зависи њихова 
укљученост и воља за сарадњом. Друго уверење се односи на самопоуздање родитеља у 
домену способности да помогну образовању детета - родитељи који имају негативно 
уверење у сопствене способности, било због лошег сопственог искуства, искуства са 
претходним школовањем детета, лошим сопственим академским постигнућем, могу 
сматрати да њихово ангажовање неће имати позитивне ефекте. Треће уверење односи се 
на родитељско виђење интелигенције детета - родитељи који интелигенцију сматрају 
фиксном, а не развојном категоријом, не виде сврху укључивања и подстицања детета у 
домену образовања (Hoover-Dempsey, Sandler, 1997).  
 
1 Преузето од  Hornby and Lafaele, 2011: 39. 
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У домену перцепције позива на сарадњу, указује се да ће се, у ситуацијама када родитељи 
сматрају да наставници и школа генерално не вреднују партнерски однос, родитељи 
слабије укључивати у образовни процес. Укључивање родитеља присутно је у ситуацијама 
када наставници активно подстичу сарадњу и партиципацију (Hoover-Dempsey, Sandler, 
1997).  
Када се говори о актуелном животном контексту, који може деловати као отежавајући 
фактор за сарадњу и укључивање родитеља, мисли се на образовни ниво родитеља, 
породичне околности (нпр., једнородитељске породице, веома млади родитељи, породице 
са много чланова, радни статус родитеља и слично), као и на психолошке ресурсе 
породице (напр., присуство менталних обољења) (Green et al. 2007; Hornby, Lafaele, 2011).  
Већ је поменуто у ранијим поглављима да културне разлике могу утицати на сарадњу 
родитеља и наставника. Са аспекта родитеља, свест о припадности различитој култури и 
различитом културном капиталу може утицати на сарадњу са школом (OECD 1997 prema 
Hornby, Lafaele, 2011).  
Различита истраживања су указала на чињеницу да, како дете одраста, тако је и 
укљученост родитеља и сарадња са школом мања, што доводе у везу и са различитим 
перцепцијама деце различитог узраста о укључивању родитеља у активности у школи. 
Нека истраживања су, такође, показала да се родитељи деце са тешкоћама у учењу или 
другим развојним тешкоћама чешће укључују у школске активности и сарадњу са 
школом, посебно због потребе сарадње када су у питању индивидуални образовни 
планови. Међутим, указује се и да ово није увек случај, с обзиром да постоје бројни 
проблеми и неслагања између родитеља деце са развојним или тешкоћама у учењу и 
школе, а који могу деловати као препрека успешној сарадњи (Eccles, Harold 1993, prema 
Hornby, Lafaele, 2011).  
Када су у питању надарена деца, обично је сарадња родитеља и наставника 
задовољавајућа. Међутим, уколико је перцепција родитеља и наставника о талентима 
детета другачија, може доћи и до неслагања и конфликта, посебно уколико 
дестимулативно школско окружење почне да се одражава на понашање и постигнућа 
детета. Поред тога, конфликти између родитеља и наставника могу бити присутни и када 
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су у питању деца која су талентована у областима које нису толико заступљене у 
школском окружењу а чије стимулисање изискује честе изостанке детета и могући пад 
академских постигнућа (Montgomery 2009, prema Hornby, Lafaele, 2011). 
Проблеми у понашању деце такође могу бити препрека успешној сарадњи, уколико 
родитељи развију стратегију избегавања одласка у школу како би избегли суочавање са 
новим лошим вестима. Уколико проблеми у понашању ескалирају и постану учестали, 
конфликт између родитеља и школе  је готово неизбежан (Hornby and Lafaele, 2011).  
Препрека успешној сарадњи такође могу бити и различити циљеви родитеља и 
наставника. На пример, циљ наставника у разговору са родитељем може бити дискусија 
дететовог напретка и еветуалне тешкоће, долажење до информација како се дете носи са 
школским обавезама, идентификација начина на који родитељи могу помоћи образовању 
детета и сл., док родитељи могу бити заинтересовани, поред напретка и тешкоћа са којима 
се дете суочава, и за напредак детеа у односу на осталу децу из разреда, методе 
подучавања које наставници користе и слично. Такође, неки аутори указују да је сарадња 
родитеља и школе углавном обликована скривеном агендом социјализације детета, 
односно, његовог прилагођавања школи и друштву у целини. Ова пракса ограничава 
сарадњу, јача фрустрацију обе стране и захтеве за испуњењем различитих агенди 
родитеља и школе које, како незадовољство расте, могу постати потпуно супротне једна 
другој ( Hornby, Blackwell, 2018).  
Када су у питању различити ставови, односно, утицај различитих ставова на сарадњу 
родитеља и наставника, указује се како на опште ставове који произилазе из културних, 
економских, политичких и других система, тако и на перцепцију улоге родитеља од стране 
наставника (нпр., да се родитељи деце нижег социоекономског статуса мање укључују у 
њихово школовање) (Hornby, Lafaele, 2011). Са друге стране, језичке баријере полазе од 
самог схватања учесника процеса образовања, где се често говори о професионалцима 
(наставницима) и родитељима, односно, експертима и не експертима. Такође, неки аутори 
указују на околност да термин партнерство може да маскира проблеме који постоје у 
пракси а који се односе на права и моћ, као и схватање да проблем увек полази од једне 
стране, односно, од породице (Hornby, Lafaele, 2011; Hornby, Blackwell, 2018).  
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Шири друштвени фактори који представљају препреку успешној сарадњи односе се пре 
свега на историјске, попут формалности, нефлексибилности и увремењености школских 
активности, а који су присутни током различитих периода историје развоја формалног 
образовања. Они су у супротности са захтевом за флексибилношћу коју сарадња изискује. 
Са друге стране, савремени захтев за већим ангажовањем родитеља у домену образовања 
деце и сарадњом са школом, у супротности је са структурним и динамичким променама са 
којима се суочава савремена породица (дужина радне ангажованости родитеља, 
мобилност, повећана инциденца развода, фрагментација заједница, индивидуализација и 
компетиција) а које резултују вишим нивоима стреса, недостатком финансијских 
средстава и времена. Са аспекта политике, говори се о недостатку законодавне основе која 
би уредила област сарадње породице и школе, што води ка неуједначеној пракси. У овај 
домен може да се сврста и едукација наставног кадра, при чему се говори о недостатку 
образовања у домену сарадње са родитељима, док економски фактори утичу на 
(не)могућност развоја програма који би били усмерени на стимулисање сарадње и 
едукацију наставника али и родитеља (Hornby, Lafaele, 2011; Hornby, Blackwell, 2018).  
Наставници често морају да дају лоше вести родитељима, тај процес може бити стресан и 
тежак за све који су укључени. Док је реакција сваког родитеља јединствена, истраживање 
показује да многи родитељи сматрају да су им информације лоше пренете. Обавештавање 
родитеља да успех њиховог детета опада или да је учествовало у неком инциденту у 
школи, задаци су који су често део свакодневног живота наставника. Под најбољим 
околностима, родитељи долазе на родитељске састанке желећи да чују добре вести о 
својој деци, али често се плаше да ће чути нешто што би их узнемирило (Lawrence-
Lightfoot, 2003).  
Родитељски састанци јесу најчешћи облик сарадње, али нису и најделотворнији. Родитељи 
чија деца слабије уче или имају лоше владање не присуствују овим састанцима или их 
избегавају. Они посећују одељенског старешину другом приликом, зато што им је 
неугодно да се јавно износе подаци о њиховој деци (Грандић, 2007). 
Важан део преношења лоших вести је припрема која може утрти пут продуктивном 
разговору. Главно питање је колико информација треба родитељима пружити пре 
састанка, као и начин на који се те информације требају саопштити. Да ли треба лоше 
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вести навести приликом позива родитеља на састанак, уколико на пример наставник треба 
да разговара са родитељима о неуспешним оценама њиховог детета, или треба да их 
позове да попричају о резултатима њиховог детета у школи, без помињања лоших оцена? 
Ако је изабран општи приступ, како наставник треба да реагује ако родитељи затраже 
конкретне информације у вези са сврхом састанка?  
Иако нема одговора на ову тему, важно је поштовати ове две смернице. Прва смерница је 
да је лоше вести најбоље дати лично, а не телефонским путем, а друга је да наставници не 
би требало да дају утисак да ускраћују информације и требало би да без оклевања 
одговоре на директне захтеве са непосредним информацијама. Иако се чини да ове 
смернице пружају контрадикторне савете у случајевима када родитељи захтевају одређене 
информације пре састанка лицем у лице, разуман начин да се испоштују обе смернице је 
да позову родитеље на састанак са општом изјавом о томе да желе да разговарају о неким 
важним стварима о њиховом детету. Ако родитељи желе детаљније информације, 
наставници их могу охрабрити да сачекају састанак, где ће добити потпуне информације 
(Fallowfield, 1993). 
Говорећи о тешкоћама у сарадњи породице и школе, неки аутори наглашавају утицај 
емоција. Наиме, проблеми попут погрешног разумевања и недостатка емпатије и 
разумевања у међусобној комуникацији наставника и родитеља воде временом ка 
негативним емоцијама попут беса, фрустрације и страха који се негативно одражавају на 
комуникацију. Литле и Бордин (Lytle, Bordin, 2000 према Burrows, 2004)  истичу 
(цитирајући једног од родитеља из истраживања) да готово свака дискусија о детету у 
први план избацује потребу за заштитом и емоције с тим у вези које нису присутне у 
другим околностима, као и да особље школе истих треба да буде свесно. Аутори сматрају 
да се овај емоционални аспект занемарује, а да је потребно помоћи наставницима да 
развијају и вежбају сопствену емоционалну компетенцију како могли да управљају 
развојем емоционалног разумевања на нивоу школе (Burrows, 2004).  
Стога, изазови са којима се сусрећу родитељи, посебно родитељи деце са сметњама у 
развоју, нису искључиво академске већ и емоционалне природе. Родитељима који уносе 
негативне емоције у комуникацију са наставницима треба дати могућност да буду 
саслушани пре него што се од њих очекује да ове емоције трансформишу у погодније 
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форме комуникације, што захтева приступ оријентисан на појединца а који подразумева 
способност слушања без осуђивања и међусобних предрасуда, односно, тзв. емпатично 
слушање. Махомед (Mahommed, 2002 према Burrows, 2004) предлаже да након 
саопштавања лоших вести родитељу, треба пустити одређено време за рефлексију 
емоција, њихово прихватање и коначно трансформацију (Burrows, 2004).  
Слична схватања дели и Брант (Brandt, 1998) који указује на потребу слушања, дискусије 
и осмишљавања конкретних акција у складу са тим. Аутор истиче редак пример добре 
праксе, говорећи о томе како само школско окружење а које је у основи формално, може 
деловати застрашујуће за родитеља, а који се односи на састанке са родитељима ван 




1.5. Резултати досадашњих истраживања 
 
 
Као што је већ поменуто, јасно је да постоји потреба за успостављањем партнерства и 
сарадње између породице - родитеља и школе, а које и представља један од механизама 
развоја адеквтаних начина саопштавања лоших вести о различитим аспектима 
функционисања ученика у школској средини, поред потребе за развојем вештина 
наставног особља у овом домену. Ипак, ретка су истраживања која су се бавила 
испитивањем ове конкретне појаве, углавном се о њој говори у ширем контексту, односно, 
у оквиру истраживања чији је фокус био шири. 
У истраживању које су реализовали Кругер и Михалек (Krüger, Michalek, 2011), фокус је 
био на испитивању родитељског процеса учења. Подаци су прикупљани путем 
полуструктурираних интервјуа са родитељима (27 реализованих интервјуа) и анализом два 
дневника које су водили родитељи у току неколико година. Аутори полазе од 
интеракционистичког приступа и говоре да родитељи уче своје социјалне улоге (тј. улоге 
родитеља) кроз процес давања значења, а у оквиру социјалних интеракција - активан 
процес учења улоге родитеља. Један од важних ресурса у том процесу, сматрају аутори, 
јесу интеракције родитељ-наставник. Једна од интервјуисаних мајки наводи, када је у 
питању однос са наставницима (тј. учитељицом у овом случају), како је комуникација 
учитељ родитељ у конкретном случају била веома директна и непријатна (у контексту 
саопштавања проблема са којима се дете суочава), односно, мајка осуђује такву 
комуникацију и доживљава је негативно. Међутим, истиче и како је, са друге стране, 
поменута учитељица проактивна и да је усмерена подједнако на свако појединачно дете, 
односно, да користи индивидуализовани приступ, што је, у виђењу мајке, одваја од 
осталих наставника који су усмерени на испуњавање школских обавеза, а не на пружање 
помоћи и подршке деци у решавању различитих проблема и криза. Уопштено, мишљење 
испитанице је да наставници не посвећују довољно пажње деци која су изван просека и 
која се не уклапају у потпуности у школску средину, што за последицу има лош школски 
успех ове деце, као и да је однос наставниак и родитеља конфронтирајући, а не 
сараднички. Аутори објашњавају овакву ситуацију тиме да су наставници генерално 
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усмерени на задовољавање школских захтева и оцењивање, а мање на индивидуализовани 
приступ сваком детету. Са друге стране, истичу како професионална пракса учитеља и 
наставника подразумева и прилагођавање индивидуалним потребама детета, односно, 
увођење праксе интервенционизма, а који подразумева сагледавање ширег контекста 
развоја детета и ван домена школе и померање фокуса са искључиве усмерености на 
стицање знања и постигнуће, као и активно укључивање родитеља. Аутори указују и да се, 
након анализе интервјуа, као једна од препрека успешној комуникацији родитељ-
наставник, јавља и различита перцепција проблема са којим се детете суочава. Наиме, 
наставник проблем посматра са стране експерта, док се родитељ позива на искуство, док 
додатан проблем представља и категоризација (од стране неких испитаника) наставника 
од стране родитеља на оне који имају лично искуство са децом (тј. имају своју децу, а 
којима одређени родитељи управо због те чињенице поклањају више поверења) и оне који 
немају (Krüger & Michalek, 2011).  
Истраживање које је реализовала Симић (2015) применом полуструктурираног интервјуа а 
чији је фокус био на професионалним бригама будућих наставника и наставника и које је 
обухватило 41 испитаника (19 студената и 22 наставника са више од пет година радног 
искуства), односе са родитељима сврстава у једну категорију почетничких и ветеранских 
брига. Тако чак око две трећине испитаника (68,4%) испољава ову врсту забринутости а 
која се описује као брига око односа са родитељима, њиховог насилног понашања и 
притисака око оцена (Симић, 2015).  
Ленард (2017) је реализовао истраживање у коме је испитивао задовољство родитеља 
сарадњом са школом и то из перспективе родитеља руралне средине у Хрватској. За 
потребе истраживања коришћен је посебно конструисан упитник за процену квалитета 
сарадње а учествовао је 151 испитаник. Већина испитаника - родитеља (88,1%), указује да 
се родитељски састанци одржавају најмање три пута годишње, док је нешто мање од 
половине присуствовало свим састанцима (48,3%). Нешто више од половине испитаника 
(55%) одлази и на индивидуалне разговоре са наставницима, али свега до три пута током 
школске године, што, према мишљењу аутора, указује да родитељи ретко користе овај 
облик комуникације са школом. Такође, инфо часове (дан посвећен комуникацији 
наставника и родитеља), посећује мање од половине родитеља (40,2%), при чему у 
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највећем проценту (70,9%) указују на корист индивидуалних састанака. Иако већина 
испитаника (68,9%) сарадњу са школом сматра веома значајном, док је њих 77,5% 
задовољно сарадњом са школом, аутор закључује да већина родитеља преферира 
традиционалне у односу на партнерски однос са школом (што поткрепљују налазом да 
75,5% испитаника сматра да не постоје друге могућности сарадње са школом, осим 
наведених), имајући у виду учесталости коршћења понуђених могућности остваривања 
сарадње. а друге стране, чак 87,4% испитаника нема развијена знања, вештине или 
способности за активно укључивање у рад школе (Ленард, 2017).  
У истраживању чији је циљ био испитивање начина на који наставници и родитељи 
евалуирају међусобну сарадњу и мапирање кључних проблема сарадње, применом 
упитника, а које је обухватило стратификован узорак од 1690 родитеља (20 градских и 20 
сеоских школа) и 467 наставника у Словенији.  Резултати истраживања показују да 
постоји статистички значајна разлика у ставовима у односу на тврдње из упитника о томе 
да је сарадња родитеља и школе неопходна и корисна - 76,8% наставника и 43,1% 
родитеља се слаже са наведеном тврдњом, што указује на обазривост родитеља када је у 
питању перцепција сарадње, тврде аутори и указују да родитељи јесу свесни значаја 
сарадње, али да не разумеју сопствену улогу у истој посебно у домену очекивања од 
стране школе и начина на који могу допринети раду исте (Steh, Kalin, 2011).  
Степен слагања са тврдњом да је сарадња родитеља и наставника корисна, када су у 
питању испитаници родитељи, варира у зависности од образовања - одговор „апсолутно се 
слажем“ најчешће бирају родитељи високог степена образовања (46,4%) а најређе 
родитељи трогодишњег средњег и основног образовања  (38,9%). Овакав налаз аутори 
доводе у везу са бољим разумевањем улоге у сарадњи од стране родитеља са високим 
степеном образовања, као и осећању компетентности за активно укључивање у рад школе. 
Аутори наглашавају потребу за већом сензибилизацијом наставника у раду са родитељима 
нижих степена образовања, а посебно у домену пружања помоћи у развоју свести о 
њиховој улози у подржавању академског развоја деце (Steh, Kalin, 2011). Са друге стране, 
налази указују да већина наставника (81,2%) сматра да их родитељи доживљавају као 
експерте за образовање и васпитање, док су родитељи више критични у својим 
евалуацијама наставника те свега 49,8% њих има исто мишљење, док 41,9% сматра да 
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наставници немају вештине за васпитавање. И у овом домену резултати показују 
статистички значајну разлику у односу на ниво образовања родитеља - родитељи са 
основним образовањем већином (60,1%) сматрају наставнике експертима у образовању и 
васпитању, док родитељи са минимум средњим и вишим степеном образовања у већој 
мери наставнике сматрају експертима у домену преношења знања, али не и васпитања. 
Аутори стога сматрају да се међу родитељима са вишим степенима образовања регрутују 
они који примењују тзв. потрошачки модел сарадње наставника и родитеља. Даље, нешто 
више од половине родитеља (53,5%) се у потпуности слаже са тврдњом да савремени 
родитељи знају како да буду родитељи, док су наставници више критични према овој 
тврдњи те се свега 15,2% у потпуности слаже са истом. Родитељи са вишим степеним 
образовања су самокритичнији. Око две трећине наставника (65,1%) сматра да је 
родитељима потребна додатна едукација у домену вештина родитељства наспрам нешто 
више од трећине родитеља (35,3%). И родитељи и наставници углавном верују да не 
постоје препреке њиховој међусобној сарадњи, иако је ово мишљење нешто чешће међу 
родитељима. Наставници као главне препреке наводе преоптерећеност родитеља, 
пребацивање кривице на наставнике и недовољно познанство, док родитељи примат дају 
недовољном познанству а затим преоптерећености. Такође, и у односу на овај аспект су 
утврђене статистички значајне разлике у односу на степен образовања родитеља - 
родитељи са вишим степеном образовања препознају постојање препрека у међусобној 
сарадњи са наставницима (Steh & Kalin, 2011). 
Још једна студија која се бавила испитивањем квалитета сарадње између родитеља и 
наставника, као и начинима њеног успостављања а која је реализована на узорку од 141 
наставника трећег и деветог разреда и 810 родитеља из 55 случајно изабраних основних 
школа у Словенији даје следеће резултате. И наставници и родитељи се слажу да је 
њихова међусобна сарадња од значаја за дете и родитељи је не доживљавају као терет. 
Када су у питању родитељи и учитељи трећег разреда, резултати показују на значај 
комуникације и конверзације о напретку детета у школи, постизању или непостизању 
очекиваних образовних исхода, као и проблема са којима се дете сусреће у школи. Као 
најзначајније варијабле које утичу на квалитет сарадње аутори указују на пол родитеља, 
образовање родитеља, учесталост присуства школским дешавањима и локација куће/стана 
(Cankar, Deutsch, Sentocnik, 2012).  
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Истраживање које је имало за циљ испитивање сарадње родитеља и наставника као и 
проблема у том домену, а које је реализовано у БиХ на узорку од 16 наставника, 38 
родитеља и 47 ученика осмог разреда основне школе дало је следеће резултате. Већина 
родитеља је релативно задовољна сарадњом са школом (37), док, када су у питању 
негативни аспекти указују на недовољно знања и помоћи од стране неких наставника, 
слаба комуникација разредног стрешине, наставника, родитеља и ученика, лош однос 
наставниак и деце, недовољно дисциплине у школи, нестручност и незаинтересованост 
наставника и недостатак међусобног разумевања (Несимовић-Кхедр, 2011).  
Замерке на наставнике најчешће се односе на немотивисаност, превише попустљивости 
према деци, неуједначени критеријуми оцењивања, тешко остваривање контакта са неким 
наставницима, недостатак ауторитета, недостатак индивидуализованог приступа и слично. 
И наставници, такође, имају одређене замерке упућене родитељима а које се односе на 
недовољну посвећеност деци, уверења да одласком у школу престају њихове обавезе 
према детету, недовољно посећивање школе, нередовност појединих родитеља на 
родитељским састанцима, негативан однос према школи и слично (Несимовић-Кхедр, 
2011).  
Павловић Бренеселовић (2013) је, коришћењем доступне базе података у оквиру 
регионалног истраживања спроведеног на репрезентативном узорку, при чему је узорак у 
Србији чинило 1153 родитеља и 32 директора из 32 основне школе, а чији је циљ био 
испитивање партнерства родитеља и школе у пракси, указала на следеће контраверзе. 
Ауторка примарно указује на раскорак између спремности родитеља за учешће и реалног 
учешћа, односно, добијени налази показују да је учешће родитеља у одлучивању 
минимално. Више од четири петине родитеља наводи да никада нису консултовани по 
питању управљања школом попут распореда наставе, финансија, уџбеника, питања 
дисциплине и насиља међу ученицима и слично. Родитељи су најчешће консултовани по 
питању организације школских догађаја (махом због обавезе консултовања око 
екскурзија). Две трећине родитеља никада није учествовало у раду школе као нпр 
представници одељења или чланови школског одбора а ако јесу то је најчешће једном, док 
четири петине сматра себе способним да активно учествује у домену одлучивања у школи. 
Друга контраверза, наводи ауторка, односи се на раскорак у потенцијалима и спремности 
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да се преузме одговорност. Ауторка наглашава да постоји и недостатак иницијативе 
родитеља за учешће у раду школе. Трећа контраверза се односи на мале препреке - високо 
неучешће, односно, на околност да су препреке за учешће у одлучивању знатно мање од 
нивоа неучешћа. Највећи број препрека, ауторка наводи, родитељи везују за недостатак 
времена, незаинтересованост и недовољно компетенција као  и комуникативне вештине 
наставника, док свега десетина проблем везује за школу као институцију. Четрвта 
контраверза односи се на питање кога представљају представници, односно, ограниченост 
учешћа родитеља у одлучивању преко предатавника у савету и школском одбору. 
Родитељи перципирају комуникацију са наставницима као лакшу и успешнију у односу на 
комуникацију са својим представницима, као и школским психологом и педагогом. Пета 
контраверза се односи на раскорак у одговорима родитеља и директора, а која се односи 
на различиту перцепцију, нпр, директори сматрају да су родитељи много чешће 
консултовани око рада школе него што родитељи извештавају. Посебна дискрепанца се 
јавља у одговорима директора у подручју диспциплине и насиља што, ауторка објашњава 
различитошћу перспектива с обзиром да директори позивање и разговор са родитељима 
чије дете има дисциплинске проблеме препознају као консултовање, док родитељи немају 
такву перцепцију (Павловић Бренеселовић, 2013).  
Истраживање које се бавило анализом ставова о партиципацији родитеља у школама у 
Србији а које је обухватило узорак од 32 директора и 1153 родитеља, говори о високој 
перцепцији партиципације родитељским састанцима, и по извештавању родитеља и 
директора, док је мишљење директора о индивидуалним разговорима са родитељима 
нешто другачије (наиме, директори сматрају да родитељи мање партиципирају у овом 
виду сарадње, а готово сви се слажу да родитељи треба да се позивају на овакве састанке). 
Са друге стране, око 2/3 родитеља изјављује да никада нису позивани на индивидуалне 
састанке, свега мали број њих је позиван два или више пута (око 25%). По мишљењу 
директора, родитељи добијају писмене информације о напретку детета, али са 
недовољним упутствима како да помогну детету у учењу или о неким другим темама од 
значаја. Информације које се шаљу, према мишљењу директора, најчешће су о оценама, 
владању и изостанцима ученика, док се у знатно мањем броју шаљу информације о 
напредовању, проблемима, ваннаставним активностима и сл. Родитељи пак, сматрају да је 
школа у обавези да шаље писмене информације као и да такве информације могу да 
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помогну напредовању ученика, док више од две трећине изјављује да информације о 
начинима помоћи у учењу и другим областима школског живота никада није добило. Око 
половине родитеља сматра да школа од њих не треба да тражи да партиципирају у изради 
домаћих задатака и подели одговорности у вези учења и последично школског успеха 
детета. Родитељи сматрају да их школа недовољно често укључује у различите активности 
у оквиру школе, при чему вербализују мотивацију за укључивањем у исте, док половина 
директора сматра да родитеље не треба волонтерски ангажовати у различитим услужним 
активностима у школи. Такође, већи је број директора који сматрају да родитеље не треба 
укључивати у одлучивање о школским финансијама и управљању школом, а овакво 
мишљење дели и око половина родитеља. Самоиницијатива родитеља, појединачно или у 
групи, за укључивањем је, по мишљењу и директора и родитеља, ретка. Као главну 
препреку партиципацији, директори означавају саме родитеље (презаузетост, 
незаинтересованост, неинформисаност и лош образовни статус), док не сматрају да 
постоји проблем у наставницима и капацитетима школе да омогући партиципацију свих 
родитеља подједнако. Овакво мишљење делимично подржавају и сами родитељи. 
Предлози за јачање партиципације су боља сарадња и комуникација, чешћи састанци, 
заједничке активности и изградња атмосфере узајамног поштовања и поверења као и боља 
информисаност родитеља. Са аспекта директора, примарна улога родитеља јесте 
васпитање детета, а школе омогућавање квалитета у наставном процесу, креирању 
ваннаставних активности и безбедности деце у школи. Родитељи партнерство са школом 
перципирају у терминима веће сопствене одговорности за домаће задатке, познавање 
најбољег интереса детета, подстицај детета да учи и да се образује и реаговање у 
проблематичним ситуацијама (Врањешевић, 2010).  
Интересантна студија случаја коју су спровели Николс и Рид (Nichols, Read, 2002) указује 
на проблеме у сарадњи породице и школе када је у питању дете са тешкоћама у учењу. 
Наиме, аутори извештавају да су формални облици сарадње а који подразумевају састанке 
са родитељима и писмену комуникацију, указивали родитељима да дете има одређени 
проблем, при чему се пажња није усмеравала на дефинисање обима проблема и 
могућности решавања истог. Наставници су указивали на тешкоће у усвајању наставног 
плана, што су примећивали и родитељи, посебно у домену математике и језика, при чему 
су се извештаји наставника углавном фокусирали на напредак детета, класично 
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оцењивање, што је отежавало увид у сам проблем. Тек у другом циклусу школовања (од 
петог разреда) родитељи се први пут сусрећу са појмом тешкоћа у учењу а на које им је 
указао наставник, и усмеравају се на ангажовање ресурса ради превазилажења или 
ублажавања проблема што је довело до ангажовања асистента и унапређења сарадње, али 
преко медијатора-асистента. Стога, аутори указују на потребу за развојем мање формалне 
школске климе када је у питању сарадња са родитељима, посебно када се ради о деци са 
одређеним проблемима у домену школе (Nichols, Read, 2002).   
Са друге стране, истраживање спроведено на  узорку од 63 родитеља и 63 наставника у 
Хрватској а чији је циљ био испитивање разлика у процени понашања ученика са 
интелектуалним сметњама, показало је да постоје статистички значајне разлике у 
перцепцији наставника и родитеља када су у питању деца са сметњама у развоју. Разлике 
се највише уочавају на ајтемима отпор према ауторитету, повучено понашање, 
непримерене навике у контакту, склоност хиперактивном понашању и неприхватљиво 
сексуално понашање, где су процене родитеља „блаже“ (осим у процени хиперактивног 
понашања детета). Имајући у виду различите процене, могуће је да, уколико не постоје 
адекватни капацитети за сарадњу, исти утичу на кооперацију родитеља и школе (Станчић, 
Шкрињар, 1992).  
Истраживање чији је циљ био испитивање ставова наставника, родитеља и ученика о 
утицају сарадње родитеља и школе на успех ученика а које је обухватило узорак од 100 
ученика, 65 родитеља и 39 наставника основне школе у БиХ, дало је интересантне налазе. 
Око 74% наставника сматра да родитељи често до увек очекују да школа решава уочене 
проблеме код детета, док 60% родитеља сматра да школа никад или ретко треба да решава 
ове проблеме. Највећи је удео и наставника и родитеља и ученика који сматрају да се 
сарадња школе и родитеља своди на увид у оцене детета, при чему је највећи удео 
наставника са оваквим мишљењем (94%). Утврђена је, такође, статистички значајна 
разлика у ставовима наставника, родитеља и ученика када је у питању утицај сарадње 
породице и школе на школски успех детета (Ћаро, Туралић, 2017).  
Интересантне налазе даје и истраживање реализовано на узорку од 158 наставника 
основних школа у Загребу. Подаци показују да 74% наставника сматра да је потребно 
контактирати родитеље везано за проблеме или неуспехе детета, док нешто више од 
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половине, односно, њих 56% сматра да је родитеље потребно контактирати када је дете 
урадило нешто добро. Њих 48% сматра да је родитеље потребно информисати о 
вештинама које је потребно да дете савлада за њихов предмет, док свега 43% важним 
сматра да је потребно тражити информације од родитеља о дететовим интересима, 


























2.1. Проблем, предмет циљ и задаци истраживања 
 
 
Проблем овог истраживања дефинисан је кроз следећа истраживачка питања: Како се 
наставници суочавају са саопштавањем лоших вести? Који домени (успех, понашање, 
напредовање детета) су им најлакши, а који најтежи за саопштавање лоших вести? 
Постоји ли веза између социо-демографских фактора (пол, дужина радног стажа, врста 
образовања) и суочавањем наставника са саопштавањем лоших вести? Постоји ли веза 
између социо-демографских фактора (пол, дужина радног стажа, врста образовања) са 
начином саопштавања лоших вести?  
Предмет истраживања су били наставници разредне и предметне наставе. 
Циљ истраживања био је утврђивање како се наставници суочавају са саопштавањем 
лоших вести родитељима као и начина на који то раде и да ли постоји потреба за додатном 
едукацијом из ове области, са посебним акцентом на евентуалну повезаност суочавања са 
саопштавањем лоших вести, начина извештавања и потребом за додатном едукацијом са 
социо-демографским карактеристикама наставника (пол, радни стаж, враста образовања, 
радно место). 
Задаци истраживања били су: 
• Утврђивање осећања наставника (на основу њиховог извештавања) приликом 
саопштавања лоших вести родитељима о успеху/понашању/напредовању њиховог 
детета; 
• Испитивање начина на који наставници саопштавају лоше вести родитељима о  
успеху/понашању/напредовању њиховог детета; 
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• Испитивање да ли су наставници током основних студија или неке од 
континуираних едукација добили неопходна знања о начинима саопштавања 
лоших вести, као и да ли имају потребу за таквом врстом едукације; 
• Испитивање повезаности између пола, дужине радног стажа, радног места и 
завршеног факултета и извештавања о осећају приликом саопштавања лоших вести 
родитељима о успеху/понашању/напредовању њиховог детета; 
• Испитивање повезаности између пола, дужине радног стажа, радног места и 
завршеног факултета и начина на који наставници извештавају лоше вести 
родитељима о  успеху/понашању/напредовању њиховог детета; 
•  Испитивање повезаности између завршеног факултета и добијене едукације о 





2.2. Хипотезе истраживања 
 
 
У истраживању су испитиване следеће хипотезе: 
 
1. Већина наставника има проблема са исказивањем лоших вести о ученику. 
➢ Већина наставника вербализује (утврђивано на основу одговора на 
упитнику) проблеме са саопштавањем лоших вести о ученику у свим 
доменима (успех/понашање/напредовање ученика). 
➢ Не постоје разлике у суочавању са саопштавањем лоших вести у односу 
на пол, радни стаж, радно место, као ни врсту образовања испитаника. 
2. Већина наставника користи неке од непожељних начина саопштавања лоших 
вести. 
➢  Не постоје разлике у коришћењу непожељних начина саопштавања лоших 
вести у односу на  пол, радни стаж, радно место, као ни врсту образовања 
испитаника. 
3. Већина наставника има потребу за додатном едукацијом из ове области јер је 
није добила током основних студија.  
➢ Не постоје разлике у исказаној потреби за додатном едукацијом из ове области  





2.3. Варијабле истраживања 
 
 
У истраживању су испитиване следеће варијабле: 
 
• Независне варијабле истраживања: 
➢ Пол 
➢ Дужина радног стажа 
➢ Радно место 
➢ Образовање 
 
• Зависне варијабле: 
 
 
➢ Перцепција наставника и начину на који доживљавају саопштавање лоших 
вести; 
➢ Перцепција наставника о начинима на које саопштавају лоше вести; 
➢ Перцепција наставника о постигнутом образовању из области саопштавања 
лоших вести; 
➢ Перцепција наставника о потреби за додатним образовањем из области 




2.4. Просторни и временски оквир истраживања  
 
 
Истраживање је реализовано током школске 2018/19. године у  Школи за основно и 
средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика. 
 
2.5. Узорак истраживања 
 
 
Узорком је обухваћено 78 испитаника које су чинили наставници разредне и наставници 
предметне наставе виших разреда основне школе, наставници у средњој школи, 
наставници индивидуалне наставе, као и стручни сарадници у основној и средњој школи. 
Узорак је чинило 62 (79,5%) испитанице и 16 испитаника (20,5%) (Табела 1).  
Табела 1. Структура узорка према полу 
Пол Број Проценат 
Мушки 16 20,5% 
Женски 62 79,5% 
Укупно 78 100.0% 
 
Нешто више од половине испитаника (њих 43, односно, 55,1%) чинили су запослени у 
Основној школи „Милан Петровић“ у Новом Саду, док је њих 35 (44,9%) запослено у 





Табела 2. Приказ испитаника у односу на школу у којој су запослени 
Школа Број Проценат (%) 
Основна школа МП 43 55,1 
Средња школа МП 35 44,9 
 
На основу анализе отворених одговора испитаника утврђена је њихова структура у односу 
на радно место. Свега једна особа ради као наставник у разредној настави и има завршен 
Учитељски факултет, њих 11 је на позицији стручног сарадника; наставника у 
продуженом боравку има 7, колико је и наставника који предају у вишим разредима 
основне школе, 19 наставника реализује предметну наставу у средњој школи, док 
преосталих 30 испитаника чине наставници у разредној настави и имају завршен неки од 
смерова на Дефектолошком факултету (пет испитаника је завршило дефектологију у 
Новом Саду - смер Вишеструка ометеност, два испитаника су дипломирала на смеру 
Инклузивно образовање, један испитаник је дипломирао на смеру Болести зависности, 
дефектолога - сурдолога има четири, дефектолога - олигофренолога има девет, логопед 
један, три дефектолога - соматопеда, док се преосталих пет испитаника није изјаснило за 
конкретан смер). 
Структура испитаника према образовању је таква да нешто мање од половине испитаника 
чине дефектолози (44%), док су преосталих 56% дипломирали на неком другом факултету 



















До 5 година Од 5-10 година
Од 10-15 година Преко 15 година
 
Графикон 2. Структура испитаника у односу на дужину радног стажа 
 
У истраживању је највећи удео испитаника који су запослени дуже од 15 година (њих 28, 
односно 35,9%), следе испитаници запослени 5-10 година (њих 21, односно 26,9%), 10-15 
година (њих 17, односно 21,8%), док је најмањи удео новозапослених, односно оних који 





2.6. Методе, технике и инструмент за прикупљање података 
 
 
У циљу прикупљања основних података, као и података о наставничкој перцепцији 
доживљаја саопштавања лоших вести, начину саопштавања лоших вести, као и 
постигнутој и потребној едукацији из ове области, коришћен је посебно конструисан 
Упитник (за потребе овог истраживања). Упитник садржи 31 питање и подељен је у три 
области:  
➢ Перцепција доживљаја саопштавања лоших вести (садржи 16 питања);  
➢ Начин саопштавања лоших вести (9 питања);  
➢ Постигинута едукација о саоштавању лоших вести (6 питања).  
На сва питања се одговарало уз помоћ петостепене Ликертове скале. 
С обзиром да је упитник коришћен први пут, испитаницима је остављена могућност да 
дају коментар или предложе које би питање могло да се дода упитнику.  
Тест провере поузданости мерне скале показује добру унутрашњу конзистенцију са 
Кронбах-овим коефицијентом алфа од 0.89. 
За проверу постављених хипотеза коришћен је статистичи програм за друштвене науке 
SPSS, методама дескриптивне статистике као и применом параметријских тестова (Т-тест 
и АНОВА, с обзиром да нормалност рапсоделе, тестирана Колмогоров-Смирновљевим 





III РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
 
 




Табела 3. Саопштавање лоших вести родитељима о успеху детета од стране 
наставника 
Тврдње 1 2 3 4 5 
Не осећам се лоше када родитељима 












Родитељи, углавном, са лакоћом 
прихватају када им саопштим лошу вест о 











Са лакоћом подносим љутњу родитеља 












Са лакоћом подносим тугу родитеља када 











Са лакоћом прихватам равнодушност 
родитеља када им саопштавам лошу вест о 











*1 - уопште се не слажем; 2 - делимично се не слажем; 3 - нисам сигуран; 4 - делимично 
се слажем; 5 - у потпуности се слажем 
 
Посматрајући Табелу 3. уочавамо да је најмањи удео наставника који извештавају да се у 
потпуности слажу са тврдњом да се не осећају лоше када родитељима саопштавају лоше 
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вести о успеху њиховог детета (свега 7 наставника, односно, 7,7%). Са друге стране, 
највећи је удео њих који сматрају да родитељи не прихватају са лакоћом такве вести (њих 
23, односно, 29,5% се у потпуности не слаже са тврдњом да родитељи са лакоћом 
прихватају весту о лошем успеху ученика, док се њих 17, односно, 21,8% делимично не 
слаже са овом тврдњом што је идентично уделу оних који дају одговор не знам). Када је у 
питању лакоћа подношења љутње родитеља на саопштене вести, чак 59% испитаника се у 
потпуности или делимично не слаже са овом тврдњом, при чему је удео испитаника који 
се у поптуности или делимично не слажу сатврдњом да са лакоћом подносе тугу (76,9%) 
или равнодушност родитеља (60,2%) још већи (Табела 3).  
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Табела 4. Саопштавање лоших вести родитељима о понашању детета од стране 
наставника 
Тврдње 1 2 3 4 5 
Не осећам се лоше када родитељима 












Родитељи, углавном, са лакоћом 
прихватају када им саопштим лошу вест о 










Са лакоћом подносим љутњу родитеља 
када им саопштавам лошу вест о 











Са лакоћом подносим тугу родитеља када 






6 (7,7%) 6 (7,7%) 4 (5,1%) 
Са лакоћом прихватам равнодушност 
родитеља када им саопштавам лошу вест 










*1 - уопште се не слажем; 2 - делимично се не слажем; 3 - нисам сигуран; 4  -делимично 
се слажем; 5 - у потпуности се слажем 
 
Ситуација је другачија када је у питању саопштавање лоших вести о понашању ученика, 
где је већи удео наставника који изјављује да се у потпуности слаже са тврдњом да се не 
осећа лоше када саоптава родитељима вест о лошем понашању ученика (њих 11, односно, 
14,1%). Када је у питању став наставника по питању прихватања вести од стране 
родитеља, свега њих 3 (3,8%) се у потпуности слаже са тврдњом да родитељи са лакоћом 
прихватају такву вест, при чему је већи удео испитаника који се у потпуности или 
делимично не слажу са тврдњом да са лакоћом подносе љутњу (62,8%), тугу (79,5%) или 




Табела 5. Саопштавање лоших вести родитељима о застоју детета од стране 
наставника 
Тврдње 1 2 3 4 5 
Не осећам се лоше када родитељима 












Родитељи, углавном, са лакоћом 
прихватају када им саопштим лошу вест о 











Са лакоћом подносим љутњу родитеља 












Са лакоћом подносим тугу родитеља када 











Са лакоћом прихватам равнодушност 
родитеља када им саопштавам лошу вест 











*1 - уопште се не слажем; 2 - делимично се не слажем; 3 - нисам сигуран; 4 - делимично 
се слажем; 5 - у потпуности се слажем 
 
Када је у питању саопштавање лоших вести о застоју детета, осам испитаника (њих 10,3%) 
се у потпуности слаже са тврдњом да се не осећа лоше када саопштава родитељима вест о 
застоју детета, док се свега њих четири (5,1%) у потпуности слаже са тврдњом да 
родитељи са лакоћом подносе саопштену вест о застоју. Њих 66,4% се у поптуности или 
делимично не слаже са тврдњом да са лакоћом подносе љутњу родитеља на саопштену 
вест о застоју детета, док њих 76,9% овако извештавају када је у питању туга родитеља, а 





Табела. 6. Искази на тврдњу да ли психолог треба да саопштава лоше вестуи о ученику 
Тврдње 1 2 3 4 5 
Лоше вести о успеху/понашању/напредовању 
детета треба да саопштава школски 












Чак 44,8% испитаника се у потпуности или делимично не слаже са тврдњом да лоше вести 





Табела 7. Средње вредности одговора наставника на скали саопштавања лоших вести 
родитељима 
Не осећам се лоше када родитељима саопштавам лошу вест о успеху 
њиховог детета. 
АС СД 
Не осећам се лоше када родитељима саопштавам лошу вест о понашању 
њиховог детета. 
2,7 1,3 
Не осећам се лоше када родитељима саопштавам вест о застоју у 
напредовању њиховог детета. 
2,8 1,4 
Родитељи, углавном, са лакоћом прихватају када им саопштим лошу вест 
о успеху њиховог детета 
2,6 1,2 
Родитељи, углавном, са лакоћом прихватају када им саопштим лошу вест 
о понашању њиховог детета.  
2,5 1,2 
Родитељи, углавном, са лакоћом прихватају када им саопштим вест о 
застоју у напредовању њиховог детета. 
2,4 1,2 
Са лакоћом подносим љутњу родитеља када им саопштавам лошу вест о 
успеху њиховог детета. 
2,3 1,3 
Са лакоћом подносим љутњу родитеља када им саопштавам лошу вест о 
понашању њиховог детета. 
2,4 1,2 
Са лакоћом подносим љутњу родитеља када им саопштавам вест о застоју 
у напредовању њиховог детета. 
2,4 1,2 
Са лакоћом подносим тугу родитеља када им саопштавам лошу вест о 
успеху њиховог детета. 
2,0 1,1 
Са лакоћом подносим тугу родитеља када им саопштавам лошу вест о 
понашању њиховог детета. 
2,0 1,1 
Са лакоћом подносим тугу родитеља када им саопштавам вест о застоју у 
напредовању њиховог детета. 
2,0 1,1 
Са лакоћом прихватам равнодушност родитеља када им саопштавам лошу 
вест о успеху њиховог детета. 
1,9 1,1 
Са лакоћом прихватам равнодушност родитеља када им саопштавам лошу 
вест о понашању њиховог детета. 
2,3 1,0 
Са лакоћом прихватам равнодушност родитеља када им саопштавам вест 
о застоју у напредовању њиховог детета. 
2,3 1,0 




Подаци из Табеле 7. показују да наставници имају тешкоће у саопштавању лоших вести 




Табела 8. Перцепција доживљаја саопштавања лоших вести од стране наставника 
Варијабла Бр. Минимум Максимум АС СД 
Перцепција доживљаја саопштавања лоших 
вести 
78 0,80 4 1,9 0,7 
 
На основу податак из Табеле 8., уочава се да је средња вредност укупног скора АС=1,90; 
СД=0,74, што указује да наставници имају тешкоће са саопштавањем лоших вести 











Табела 9. Дистрибуција средњих вредности скорова испитаника у односу на пол, 
образовање и дужину радног стажа 
 
Посматрано према полу, утврђене су одеђене разлике у средњим вредностима на скали 
саопштавања лоших вести од стране наставника, међутим, те разлике нису статистички 
значајне (t (76)=2,53, p=0,06). Слична је ситуација када је у питању образовање, где 
опсервиране разлике нису статистички значајне (t (76)=0,62, p=0,6) (Табела 9). 
Варијабла 
 
Суочавање наставника са саопштавањем лоших вести Број АС СД 
Пол 
Мушки 16 2,3 1,0 
Женски 62 1,8 0,6 
Радни стаж 
0-5 12 2,6 0,7 
5-10 21 2,3 0,8 
10-15 17 2,2 0,8 
15+ 28 2,4 1,0 
Образовање 
Дефектолошки факултет 44 2,3 0,8 
Остало 34 2,4 0,9 
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Табела 10. Начини саопштавања лоших вести о успеху ученика 
Тврдње 1 2 3 4 5 
Увек издвојим посебно време да 
родитељима саопштим лошу вест о 











Издвојим више од 20 минута по 
родитељу када саопштавам лошу вест о 












Извештавање лоше вести о 
успеху/понашању/ напредовању њиховог 












Понекад известим родитеље о 
успеху/понашању/ напредовању њиховог 












Понекад писаним путем известим 
родитеље о неуспеху, лошем понашању, 











Понекад телефоном известим родитеље о 
неуспеху, лошем понашању, застоју у 











Увек обезбедим да са родитељем буде 
њима неко близак када саопштавам неку 











Никада не остављам узнемиреног 
родитеља, након што сам 
саопштио/саопштила лошу вест, како 
бих завршио/завршила неке друге 











Након што саопштим лошу вест 
родитељима о о успеху/понашању/ 
напредовању њиховог детета, 
проверавам телефоном како су је 











*1 - уопште се не слажем; 2- делимично се не слажем; 3 - нисам сигуран; 4 - делимично се 
слажем; 5 - у потпуности се слажем 
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Посматрајући податка у Табели 10., примећује се да свега два испитаника (њих 2,6%) 
извештава да се не слаже са тврдњом да увек издвоји време за саопштавање лоших вести о 
детету родитељима, док њих 88,4% извештава да се делимично или у потпуности слаже са 
овом тврдњом. Чак 74,3% испитаника извештава да се у потпуности или делимично слаже 
са тврдњом, односно, да издваја више од 20 минута за саопштавање лоших вести, наспрам 
свега 12,8% који се у потпуности или делимично не слажу са овом тврдњом и њих 12,8% 
који не зна одговор. Саопштавање лоших вести у засебној просторији спроводи 87,2% 
испитаника, односно, толики проценат њих саопштава да се делимично или у потпуности 
слаже са овом тврдњом, док се свега 3,9% у потпуности или делимично не слаже. Када је у 
питању саопштавање лоших вести о ученику у ходнику школе или школском дворишту, 
око половине испитаника се делимично или у потпуности слаже са тврдњом да понекад 
практикује такву праксу (48,7%), док нешто више од половине лоше вести понекад 
саопштава писменим путем (52,6%) а њих 38,5% понекад то учини и телефоном.  Са 
тврдњом о обезбеђивању подршке, односно, да са родитељем буде присутан неко при 
саопштавању лоших вести се у потпуности или делимично слаже свега 19,3% испитаника. 
Релативно мали је удео испитаника  који се у потпуности или делимично не слажу са 
тврдњом да никада не остављају родитеља узнемиреног након саопштавања лоших вести 
(12,8%), док се њих 44,8% слаже са тврдњом да након саопштавања лоших вести остварује 
телефонске контакте са родитељем како би пратили стуацију (Табела 10).  
 
Табела 11. Перцепција начина саопштавања лоших вести од стране наставника 
Варијабла Бр. Минимум Максимум АС СД 
Начин саопштавања лоших вести 78 2,1 4,7 3,6 0,5 
 
Добијена средња вредност укупног скора на скали начина саопштавања лоших вести о 
ученику родитељима од стране наставника (АС=3,6; СД=0,5), указује да наставници нису 




Табела 12. Дистрибуција средњих вредности скорова испитаника на скали начини 















Нису добијене статистички значајне разлике када је упитању начин саопштавања лоших 
вести родитељима о ученику од стране наставника а у односу на пол наставника (t 
(76)=0,8, p=0,4). Слична је ситуација и када је у питању дужина радног стажа (F (3,74)=0,2; 
p=0,8) и образовање (t (76)=0,8; p=0,4) (Табела 12).   
 
 











16 3,6 0,51 
Женски 
пол 









0-5 12 3,6 0,6 
5-10 21 3,6 0,5 
10-
15 
17 3,5 0,6 









Д. 44 3,5 0,5 




3.4. Потреба за додатном едукацијом наставника у области саопштавања 
лоших вести родитељима о успеху, понашању и напретку детета 
 
 
Табела 13. Потреба за додатном едукацијом у области саопштавања лоших вести 
Тврдње 1 2 3 4 5 
Током својих студија обучен/обучена 












На више од два студијска предмета 
сам учио/ла и полагао/ла о методама 











Учио/ла сам о извештавању лоших 












Учио/ла сам о извештавању лоших 
вести путем континуиране едукације 












Немам неопходно знање о 
извештавању лоших вести. Радим то 












Сматрам да ми није потребна 
додатна обука о извештавању лоших 











*1 - уопште се не слажем; 2 - делимично се не слажем; 3 - нисам сигуран; 4 - делимично 





На основу података у Табели 13 уочава се да се свега 29,4% испитаника слаже са тврдњом 
да је током студија имало адекватну обуку за саопштавање лоших вести родитељима, док 
је свега 21,8% извештава да се са овом проблематиком сусретано на више од једног 
предмета током студија. Знања у овој области путем акредитоваих семинара стекло је 32% 
испитаника (проценат испитаника који се делимично или у потпуности слаже са 
тврдњом), а путем континуираних едукација њих 21,8%. Нешто мање од половине 
испитаника (њих 46,1%) изјављује, односно, делимично или потпуно се слаже са тврдњом 
да је потребно додатно усавршавање у овој области и да лоше вести саопштава према 
сопственом искуству, док њих 21,5% сматра да обука није потребна и да се одлично 
сналазе и без додатних едукација (Табела 13).  
Табела 14. Перцепција потребе за додатном едукацијом 
Варијабла Бр. Минимум Максимум АС СД 
Додатна едукација 78 1,17 4,17 2,60 0,69 
 
Просечан скор на скали потребе за додатном едукацијом у обалсти саопштавања лоших 
вести рпдитељима износи АС=2,6; СД=0,7 што указује на постојање ове потребе међу 











Табела 15. Дистрибуција средњих вредности скорова испитаника на скали потребе за 













Добијене разлике у односу на пол, нису статистички значајне (t (76)=1,6, p=0,1), као ни 
разлике у односу на дужину радног стажа (F (76)=0,8, p=0,6). Значајност је добијена када 
је у питању образовање испитаника (t (76)=2,0 p=0,04). 











16 2,8 0,8 
Женски 
пол 









0-5 12 2,6 0,7 
5-10 21 2,3 0,8 
10-
15 
17 2,2 0,8 









Д. 44 2,5 0,7 








Резултати реализованог истраживања показују да већина наставника има тешкоће у 
саопштавању лоших вести родитељима о успеху, понашању и напретку детета. Добијене 
средње вредности на сваком засебном ајтему у оквиру подскале доживљавања 
саопштавања лоших вести родитељима о детету од стране наставника указују на 
присуство тешкоћа (АС=1,9; СД=0,7), што потврђује прву хипотезу да већина 
наставника има тешкоће у саопштавању лоших вести. С обзиром да нису добијене 
статистички значајне разлике када су у питању разлике у перцепцији наставника у односу 
на пол, образовање и дужину радног стажа, потврђена је и друга хипотеза према којој 
ове разлике не постоје.  
Иако нису уочене статистички значајне разлике, интересантно је приметити да се са 
најмање тешкоћа наставници суочавају када је у питању саопштавање лоших вести о 
понашању ученика (14,1%), док се као најтежим показало саоптавање лоших вести о 
успеху (свега 7,7% наставника се не осећа лоше при саопштавању ових вести).  
Са друге стране, уочава се да, на основу одговора на петостепеној Ликертовој скали, веома 
мали проценат испитаника, свега њих 3,8%, сматра да родитељи са лакоћом прихватају 
лоше вести о понашању детета, односно, напретку (5,1%) и успеху (6,4%). Када је у 
питању подношење емоција родитеља (љута, туга, равнодушност), показује се да је 
највећи удео наставника који са лакоћом подносе овакве реакције родитеља када је у 
питању лоше понашање ученика.  
Уочена тенденција да се најлакше подноси саопштавање лоших вести о понашању детета 
као и емоције родитеља у овом контексту могу се довести у везу са генералним ставовима 
наставника када су у питању деца проблематичног понашања. Наиме, иако налази неких 
истраживања показују релативно позитивне ставове наставника према инклузији (Борић, 
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Томић, 2012), други аутори указују на осећање фрустрације и кривице (због одузимања 
времена и пажње другим ученицима) код наставника када је у питању рад са децом са 
сметњама у развоју као и на недовољну едукованост за рад са овом популацијом деце, при 
чему се указује да су деца са емоционалним и бихејвиоралним проблемима перципирана 
од стране наставника као најтежа за рад и на тенденцију да наставници на њих реагују са 
емоцијама беса и фрустрације. Неки аутори (Soodak et al., 1998), указују да су ставови 
наставника према инклузији најнегативнији када је у питању популација деце са 
проблемима у понашању (Cassady, 2011).  
Имајући у виду схватања аутора, може се рећи да наставници управо из разлога које 
наводе напред поменути аутори, имају мање тешкоћа у саопштавању лоших вести и 
ношењу са емоцијаланим реакцијама родитеља када су у питању понашања деце.  
Када су у питању начини на које наставници саопштавају лоше вести родитељима, 
добијени резултати показују да наставици углавном нису сигурни у њиховој примени (с 
обзиром да је добијена средња вредност АС=3,6; СД=0,5), иако се детаљнијом анализом 
одговора уочава да углавном користе примерене начине, што указује да хипотеза да 
већина наставника користи непримерене методе није потврђена. Оваквим налазима, 
наравно, потребно је приступити са обазривошћу, с обзиром на могућност давања 
социјално пожељних одговора. Са друге стране, није добијена статистички значајна 
разлика у начину саопштавања у односу на пол, образовање и дужину радног стажа 
наставника.  
Иако добијени налази не указују на статистички значајне разлике, потребно је указати на 
најчешће начине на које наставници саопштавају лоше вести. Већина наставника издваја 
посебно време за саопштавање лоших вести родитељима (њих 88,4%), док 74,3% углавном 
издвоји више од 20 минута за саопштавање истих. Већина наставника, 87,2%, води рачуна 
да се лоше вести саопштавају у посебној просторији, међутим, нешто мање од половине 
(48,7%) извештава да понекад саопшти родитељима вести о лошем успеху, понашању или 
напретку детета  на ходнику или школском дворишту. Око половине наставника (52,6%) 
понекад саопштавају лоше вести родитеље писменим путем, док нешто више од трећине 
(38,5%) понекад примењује телефонски контакт. Свега 19,3% наставника обезбеђује 
присуство особе за подршку родитељу када је у питању саопштавање лоших вести, док 
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већина (79,5%) не оставља родитеља узнемиреног након саопштавања лоших вести. 
Нешто мање од половине наставника (44,8%) прати, телефонским путем, превлазилажење 
проблема код родитеља и нуди помоћ и подршку.  
О значају адеквтаног саопштавања лоших вести, у медицинском смислу пре свега, говорио 
је и Фелоуфилд (Fallowfield, 1993) указујући и на карактеристике личности онога који 
саопштава вест, као и на потребу за емпатијом, разумевањем узнемирености друге стране, 
подршком и флексибилношћу. Као посебан проблем аутор наводи недостатак, односно, 
одсуство едукације младих лекара о начинима саопштавања лоших вести (Fallowfield, 
1993). Потпуно идентичан контекст важи и за саопштавање лоших вести у школском 
окружењу.  
Физичко окружење где ће се саопштити лоша вест о ученику треба да пружа удобност и 
приватност. Родитељи који примају лоше вести о успеху, понашању и напредовању 
њиховог детета у школи извештавају о већем задовољству ако имају довољно времена за 
постављање питања (Sloper, Turner, 1993), што се не може догодити ако се не одвоји 
довољно времена за састанак. За разговор са родитељима је битно да се води рачуна о 
времену, просторији, припреми за разговор, не држати монолог, не упоређивати децу, не 
критиковати и не осуђивати (Јанковић, 2008). 
Такође, поред усмеравања на искључиво формалне начине саопштавања лоших вести, 
потребно је имати у виду и да родитељи више цене активну улогу наставника, у смислу 
стицања поверења да ће се и наставник укључити у решавање проблема, како показују и 
налази Кругера и Михалека (Krüger, Michalek, 2011) а о којима је било речи у другом делу 
овог рада.  
Поражавајућа је чињеница да је свега 29,4% наставника током студија имало обуку како 
се саопштавају лоше вести родитељима, док је њих 28,1% о томе слушало на више од два 
предмета током студија. Овакви налази у сагласности су са разматрањима Симић (2015)  а 
која указује да се међу кључним професионалним бригама будућих и актуелних 
наставника налази и сарадња са родитељима. Око половине наставника је прошло 
акредитоване програме у овој области (32%), а свега 21,8% има континуирану едукацију. 
И поред чињенице да је око трећине наставника на неки начин едуковано за саопштавање 
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лоших вести, скоро половина њих (46,1%) изјављује да нема неопходна знања у овој 
области и да се ослањају на сопствену интуицију и искуство. Стога су и помало 
парадоксални налази да 21,7% њих сматра да им није потребна додатна едукација у овој 
области, при чему је потреба за едукацијом евидентна, и на њу указује 42,3% наставника 
из узорка.   
Имајући у виду овакве налазе, хипотеза да већина наставника сматра да им је 
потребна едукација у овој области је одбачена, с обзиром на проценат испитаника који 








У савременом свету се све више говори о потреби сарадње и развоја партнерства породице 
и школе, при чему резултати бројних истраживања указују да, посебно код родитеља, још 
увек доминирају традиционална схватања када је у питању њихова партиципација у 
школским активностима. Са друге стране, постоје бројне могућности остваривања 
комуникације наставника и родитеља, која се углавном, како истраживања показују, своде 
на саопштавање лошег успеха, понашања и напретка ученика, а ретко и конкретних 
метода решавања постојећег проблема. 
Поред тога, истраживања која се баве проблематиком саопштавања лоших вести о 
ученику родитељу од стране наставника су ретка, као и курикулуми који би будућим и 
актуелним наставницима пружали адекватне вештине у овом домену, те се наставници, 
углавном, ослањају на сопствено искуство и интуицију.  
Стога не чуде налази да већина наставника има тешкоће у саопштавању лоших вести 
родитељима, иако имају свест о могућим начинима саопштавања истих. Реализовано 
истраживање потврђује оваква разматрања, иако су мишљења наставника о потреби 
додатних едукација везано за ову проблематику подељена. 
Имајући у виду овакву ситуацију, потребно је указати на неколико кључних препорука 
када је у питању ова проблематика. Пре свега, потребно је реализовати истраживање на 
већем, репрезентативном узорку наставника како би се детаљније испитала проблематика 
и евентуалне разлике у тешкоћама саопштавања лоших вести и начинима саопштавања 
које у актуелном истраживању нису утврђене. Поред тога, неопходно је увести у постојеће 
курикулуме методика рада будућих учитеља, наставника и дефектолога област која се 
односи на сарадњу са родитељима чији би посебан фокус био на саопштавању лоших 
вести о успеху, понашању и напредовању детета.  
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Са друге стране, једна од препорука јесте и унапређење сарадње између родитеља и 
школе, јер се кроз јачање међусобног поверења и савезништва и елиминисања 
традиционалних схватања односа родитеља и школе као доминантно непријатељских, 
посредно, може олакшати саопштавање лоших вести и наставницима, као и њихов пријем 
и раекција од стране родитеља.  
Један од могућих начина унапређења сарадње и партнерства, јесте веће укључивање 
заједнице, а тиме и породице као целине, у активности школе, организовање едукација и 
радионица за родитеље као и састанака на којима би родитељи и наставници размењивали 
искуства о доминантним проблемима у школи и предлозима за њихово решавање. Размена 
искуства наставника и родитеља је значајан фактор међусобног разумевања, односно, 
разумевање позицији оног другог и неговог/њеног доживљавања као сарадника у 
решавању заједничких проблема, које је и један од предуслова изналажења адекватних 
механизама од стране наставника када је у питању саопштавање лоших вести о успеху, 
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Упитник о наставничком саопштавању лоших вести родитељима ученика 
Следећи подаци су неопходни због прикупљања информација о учесницима у овом 
истраживању. Сви подаци биће коришћени искључиво у сврху истраживачког рада и неће 
бити коришћени у друге сврхе. Молимо вас да се не потписујете и не уписујете своје 
лично име.  
 




Пол:  М  Ж 
Назив школе у којој сте запослени: 
__________________________________________________________________________________ 
Радно место:  а) наставник у разредној настави (завршен Учитељски факултет) 
  б) наставник у разредној настави (завршен Дефектолошки/ Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију). Упишите на ком сте смеру/студијском програму дипломирали 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  в) наставник у продуженом боравку, корепетицији, индивидуалној настави и сл. 







г) наставник у предметној настави у вишим разредима основне школе (упишите за који 
предмет реализујете наставу  и на ком сте факултету дипломирали 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  д) наставник у предметној настави у средњој школи (упишите за који предмет 
реализујете наставу  и на ком сте факултету дипломирали 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
ђ) стручни сарадник: а) педагод б) психолог  в) нешто друго (упишите) 
_____________________________________________ 
 
Дужина радног стажа у образовању: а) до 5 година б) од 5,1 до 10 година в) од 10,1 до 15 година





Заокруживањем једног од пет понуђених бројева искажите степен свог слагања са датом тврдњом. 
Бројеви имају следеће значење:  
1 – уопште нисам сагласан/сагласна 
2 – делимично нисам сагласан/сагласна 
3 – нисам сигуран/сигурна 
4 – делимично сам сагласан/сагласна 
5 – у потпуности сам сагласан/сагласна 
 
Тврдња Степен слагања 
Не осећам се лоше када родитељима 
саопштавам лошу вест о успеху њиховог 
детета. 
1 2 3 4 5 
Не осећам се лоше када родитељима 
саопштавам лошу вест о понашању њиховог 
детета. 
1 2 3 4 5 
Не осећам се лоше када родитељима 
саопштавам вест о застоју у напредовању 
њиховог детета. 
1 2 3 4 5 
Родитељи, углавном, са лакоћом прихватају 
када им саопштим лошу вест о успеху 
њиховог детета 
1 2 3 4 5 
Родитељи, углавном, са лакоћом прихватају 
када им саопштим лошу вест о понашању 
њиховог детета.  
1 2 3 4 5 
Родитељи, углавном, са лакоћом прихватају 
када им саопштим вест о застоју у 
напредовању њиховог детета. 
1 2 3 4 5 
Са лакоћом подносим љутњу родитеља када 
им саопштавам лошу вест о успеху њиховог 
детета. 
1 2 3 4 5 
Са лакоћом подносим љутњу родитеља када 
им саопштавам лошу вест о понашању 
њиховог детета. 
1 2 3 4 5 
Са лакоћом подносим љутњу родитеља када 
им саопштавам вест о застоју у напредовању 
њиховог детета. 
1 2 3 4 5 
Са лакоћом подносим тугу родитеља када им 
саопштавам лошу вест о успеху њиховог 
детета. 
1 2 3 4 5 
Са лакоћом подносим тугу родитеља када им 
саопштавам лошу вест о понашању њиховог 
детета. 
1 2 3 4 5 
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Са лакоћом подносим тугу родитеља када им 
саопштавам вест о застоју у напредовању 
њиховог детета. 
1 2 3 4 5 
Са лакоћом прихватам равнодушност 
родитеља када им саопштавам лошу вест о 
успеху њиховог детета. 
1 2 3 4 5 
Са лакоћом прихватам равнодушност 
родитеља када им саопштавам лошу вест о 
понашању њиховог детета. 
1 2 3 4 5 
Са лакоћом прихватам равнодушност 
родитеља када им саопштавам вест о застоју у 
напредовању њиховог детета. 
1 2 3 4 5 
Лоше вести о успеху/понашању/напредовању 
детета треба да саопштава школски психолог, 
а не наставник. 
1 2 3 4 5 
      
Увек издвојим посебно време да родитељима 
саопштим лошу вест о успеху/понашању/ 
напредовању њиховог детета. 
1 2 3 4 5 
Издвојим више од 20 минута по родитељу 
када саопштавам лошу вест о 
успеху/понашању/ напредовању њиховог 
детета. 
1 2 3 4 5 
Извештавање лоше вести о успеху/понашању/ 
напредовању њиховог детета увек спроводим 
у засебној просторији. 
1 2 3 4 5 
Понекад известим родитеље о 
успеху/понашању/ напредовању њиховог 
детета у ходнику школе или у школском 
дворишту. 
1 2 3 4 5 
Понекад писаним путем известим родитеље о 
неуспеху, лошем понашању, застоју у 
напредовању њиховог детета. 
1 2 3 4 5 
Понекад телефоном известим родитеље о 
неуспеху, лошем понашању, застоју у 
напредовању њиховог детета. 
1 2 3 4 5 
Увек обезбедим да са родитељем буде њима 
неко близак када саопштавам неку лошу вест о 
детету. 
1 2 3 4 5 
Никада не остављам узнемиреног родитеља, 
након што сам саопштио/саопштила лошу 
вест, како бих завршио/завршила неке друге 
обавезе у школи. 
1 2 3 4 5 
Након што саопштим лошу вест родитељима о 
о успеху/понашању/ напредовању њиховог 
детета, проверавам телефоном како су је 
поднели и како им могу помоћи. 
1 2 3 4 5 
      
Током својих студија обучен/обучена сам како 
се лоше вести извештавају родитељима. 
1 2 3 4 5 
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На више од два студијска предмета сам 
учио/ла и полагао/ла о методама извештавања 
лоших вести. 
1 2 3 4 5 
Учио/ла сам о извештавању лоших вести 
путем акредитованих семинара. 
1 2 3 4 5 
Учио/ла сам о извештавању лоших вести 
путем континуиране едукације из области 
психотерапијског и саветодавног рада 
1 2 3 4 5 
Немам неопходно знање о извештавању 
лоших вести. Радим то према властитој 
интуицији и стеченом искуству. 
1 2 3 4 5 
Сматрам да ми није потребна додатна обука о 
извештавању лоших вести. Ја то радим 
одлично. 
1 2 3 4 5 
 
Упишите неки свој коментар или предлог питања које би могло да буде саставни део овог 
упитника. Хвала! 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
